





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis tentang 
pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi 
kredibilitas, informasi tentang mobile banking, dan kesiapan teknologi 
informasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji statistik t tabel 4.17, persepsi manfaat memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,378 (sig. > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persepsi manfaat tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa selaku 
nasabah menggunakan mobile banking. 
2. Berdasarkan hasil uji statistik t tabel 4.17, persepsi kemudahan 
penggunaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,923 (sig. > 0,05), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan tidak 
berpengaruh terhadap minat mahasiswa selaku nasabah menggunakan 
mobile banking. 
3. Berdasarkan hasil uji statistik t tabel 4.17, persepsi kredibilitas memiliki 
nilai signifikansi sebesar 0,114 (sig. > 0,05), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa persepsi kredibilitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
selaku nasabah menggunakan mobile banking. 
4. Berdasarkan hasil uji statistik t tabel 4.17, informasi tentang mobile 
banking memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (sig. < 0,05), sehingga 





positif terhadap minat mahasiswa selaku nasabah menggunakan mobile 
banking. 
5. Berdasarkan hasil uji statistik t tabel 4.17, kesiapan teknologi informasi 
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 (sig. < 0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif 
terhadap minat mahasiswa selaku nasabah menggunakan mobile banking. 
 
B. Keterbatasan 
Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi 
hasil penelitian ini, diantaranya: 
1. Minat mahasiswa dalam menggunakan mobile banking pada penelitian ini 
hanya dilihat pengaruhnya dari lima variabel independen yaitu persepsi 
manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kredibilitas, informasi 
tentang mobile banking, dan kesiapan teknologi informasi. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel mahasiswa Universitas Katolik 
Widya Mandala Madiun yang belum menggunakan mobile banking, 
karena responden belum menggunakan mobile banking maka 
memungkinkan hasil dari penelitian ini cenderung tidak berpengaruh 
antara variabel independen terhadap minat menggunakan, sehingga hasil 
dari penelitian ini variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan 
penggunaan, dan persepsi kredibilitas tidak berpengaruh terhadap minat 
menggunakan mobile banking. Hal tersebut mungkin dikarenakan 
responden belum mempunyai pengetahuan tentang manfaat, kemudahan 






Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang 
dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian ini adalah: 
1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang 
mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan mobile banking. 
Seperti variabel persepsi harga, persepsi resiko, kesukarelaan, dan 
kepercayaan. 
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengambil sampel nasabah bank yang 
sudah menggunakan layanan mobile banking sehingga bisa diketahui 
minat nasabah menggunakan mobile banking dengan lebih jelas. 
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan responden yang sudah 
pernah bertransaksi online. Karena dalam penelitian ini responden yang 
belum pernah bertransaksi online semua variabel independen tidak 
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